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Hitoshi Hozumi and Yoshinobu Kouno 
Abstract 
The effects of Alkaline precipitants and PH on the settling prop巴rtiesof metallic hydroxide slurries and 
the settling rate of the slurries at compression stage were studied. The experiments were carried out by using 
F巴Cl3as metallic salts， NaOH and Ca(OH)2 (Powdery and Milky) as precipitants. The main results of batch 
settling analyses are summerizedぉ follows;
(1) A logarithmic plot of the height yet to be s巴ttledvs settling tim巴 glV巴sa straight line at compression 
stage， that is， the following equation holds 
!og(H← H∞)=n !Og t十K
in which H is the interface height at settling tim巴 t，H∞is the final interface height at infinit巴time，n isthe 
slope of the logarithmic plot， and K is the function of the critical interface height and the critical tim巴atthe 
point of compression 
(2) The settling prop巴rtiesof the slurries can be evaluated by the constant n， K and H∞ 
(3) The valu巴ofthe constant n isabout 0.8 for good settleable sluri es. 
(4) Most settleable slurries are obtained at PH about 7 ind巴pendentlyof precipitants. 
(5) Powdery Ca(OH)2 is more effective than milky Ca(OH)2 and dilute milks are effective than dense milks in 







































図-1と図-2は，それぞ、れ中和剤として NaOH及び紛末状の Ca(OH)zを用いて PHを変化
させたときの沈降曲線を示したものである。又，図-3と図-4は，それぞれ各中和剤を用い

























Eヨー 2 粉末状 Ca(OH)，により PHを変化
させたときの沈降曲線
ベ)- NfAOH 






高は PHの増大とともに大きくなり， PH 6以上では再び小きくなり，逆に等速沈降速度は PH
の増大とともに小さくなり， PH 6から 7にかけて再び大きくなり， PH8.0では若干小きくな














































平 :t¥J 12.2 
等速沈降速度 l目032 0.927 v(cm/min) 
平 J:!o] 0.982 
圧縮開始高 23.93 23.14 Hc(cm) 
だ] 22.98 
圧縮開始時間 147.3 tc(min) 
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図-6 中平日剤の種類による沈降曲線の比較
状の Ca(OH)zが優れており， PH 6 -7前後で沈降性の良いスラリーが得られ， PH8程度でも
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あると判断される。 i萄質凝集スラリーでは固 Fミ10U 
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図-11 H-H∞とtの雨対数プロット






図 14と図 15は，それぞれ図-11と図-12のH-H∞と tの両対数プロットの直線から求
めたHc及ぴtcとPHの関係を示したものである。又，図 13から求めたHcとんは表 1に














図-13 H-H∞とtの両対数プロ y ト
"， 
~ NcぇOH
































はそれぞれ図 11と図 12から求めた直線の勾配 nとスラリーの沈降特性を表わすH∞，Hc
及びんを総合した係数Kを示したものである。 NaOHを用いた場合には，nはPH4.1では若
干小さい値を示すが， PH6以下ではη主0.7，PH 7 -8では n二0.8程度の一定値を示す。又，
KはPH5-7の聞ではほとんど変化せず， PHがこれよりも外れると小さい値を示す。一方，
粉末状の Ca(OH)2を用いた場合には nはPHの増大とともに上方に凸の曲線で示されるが，
PH 6 -7.4では概略 αキ0.8程度の一定値を示す。又，KはPH7.4-8でほぼ等しくなること
を除けは、，nと同様の変化をする。図-18は液状の Ca(OHhを用いた場合の nとKを示したも















7 PH Co. (OH)，l 添加華麗 011)
図-19PHと溶解性第二鉄の関係 図-20 Ca(OH)2添加液濃度と溶解性第二鉄の関係




















3 )式 (5)の係数nの値は沈降性の良いスラリーに対しては 0.8程度である。
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